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Forma: Variada: redonda, cónica, oval. Contorno algo irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente amplia, de poca o marcada profundidad. Chapa ruginosa en el 
fondo. Borde ondulado. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media y poco profunda pero de cubeta delimitada. Borde liso o con suave 
ondulado. Ojo: Mas bien pequeño, cerrado. Sépalos largos, agudos, compactos en su base, erectos hasta su 
mitad en que vuelven hacia fuera, de color verde y tomentoso agrisado. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, alargado y, a veces, formando embudo. Estambres situados en su mitad o por 
debajo de ésta. 
 
Corazón: Frecuentemente centrado, bulbiforme. Eje abierto o entreabierto. Celdas semi-arriñonadas, 
cartilaginosas, de un verde brillante y suavemente cóncavas. 
 
Semillas: De forma variada. 
 
Carne: Crema con fibras verde amarillentas. Crujiente, tierna. Sabor: Acidulado, agradable. 
 
Maduración: Verano-Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
